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FLUS IR-REGHBtA HAJJA QASIRA 
SA flannar, wara nafna tigbid u tlaqliq, il-ftehim sar u n-
negozju senn. Bic<'!a negozju tajba Ii bnala f'liajtu qatt 
ma gliamel. Hames mitt lira ta' erua' xkejjer zokkor u sitt 
xkejjer dqiq I U ngnid Ii negozju tajjeb ! U kemm gnandu 
qlign minnhom ii-names mitt lira? Oak hu biss jafu, blialma 
hu biss jaf ma' liema "convoy" wasallu dak il-gid u gid 
ienor Ii kellu manzun. Ma noqogndux inqallbulu 1-karti, 
gnax imien u xoghol mitluf. 
Hames mitt lira ta' ftit xkejjer dqiq u zokkor li sentejn 
ilu ma kinux jinbiegnu aktar minn sebgna jew tmien liri Ii 
minnhom kont trid taqta' 1-ispejjez I Imma s-suq mhux 
f'idejja-kien janseb-is-suq jitla' u jinzel skond ii-zminijiet. 
X'nanti jien jekk issa tela' daqshekk fil-gnoli ? - Fl-annar 
minn l-annar, kieku nizel kien ikolli nbigti bir-rons. Dan 
lognob tas-suq; aqhdu fil·waqt, gliax jekk titilfu 1-lum ma 
tafx issibux gliada. U, imbagnad mhux kollox glioli? Wiina 
patata mhux lira ? B:ijda mhix skut jew iewg xelini ? 
Siegl'i ful mhux lira u xi naga magnha? Zarbun mhux 
tliet liri jew erbglia? Libsa mhix sittax ii lira ? 11-liaddiem 
mhux imnallas daqs bniedem tal-professjoni? U daqsxejn ta' 
impjegat ta' wiened mill-ufficcji manluqin mill-gwerra mhux 
imnallas daqs kap ta' dipartiment? ttaga kbira, mela, jekk 
sa ndannal ftit liri ta' gnaxar xkejjer dqiq u zokkor? 
Bi kliem bnal dan, jew bi nsibiiiet bnal dawn, Iden 
ifittex Ii jsikket il-lel'ien dgnajjef tal-kuxjenza tiegnu li kienet 
tghajjru: nalliel I U b'runu mxanxna b'dan it-tnannin nizel 
il-malizen jiftaqad dak il-gid qabel ma jingarr imkien iefior. 
Hemm kienu f'rokna mwarrba tal-manien, mofibijin mill-
tiarsa gfiarriexa tal-·barrani. Hemm kienu x-xkejjer-aktar 
minn gliaxra-weqfin u mweznin wanda ma' 1-onra, donnhom 
jistaqsu Iii xulxin xinhuma jagnmlu hemm gew, u gnax ma 
jonorgux barra jtaffu I-gull tal-poplu. Hemm kienu sektin, 
imma s-skiet tagnhom kien qalil u anrax aktar mill-aqwa 
santa. 
Resaq lejhom is-sid qisu dienel f'maqdes. Fliehom wanda 
wanda b'gnajnejh, u bi tbissima IIafifa messhom kollha, tap· 
t pilhom b'idu, qisu jzieghel bihom qabel ma jinfired minn-
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horn, gliaddhom u rega' gliaddhom donnu ma riedx jemmen 
'ii gtiajnejh, u b'idu 1-wanda fuq xkora zokkor u 1-onra fuq 
qaddu waqaf itiares b'dik il-narsa zienja donnu msantiar 
minn xi run 11aHna. Dak il-nin ma kienx jara quddiem gllaj-
nejh niief ll:imes qatet ta' mitt lira 1-wallda, u llafna ol'ira 
aktar tal-gid Ii kien gnad baqa'. Xejn ma naseb fix-xju11, 
morda u trabi jnewnu u jibku mqar gila! ftit misnun biz-
zokkor Ii ommhom jew uliedhom ma kinux jistgnu jagntu-
hom. Anqas ma llaseb Ii dawk ii-names qatet ta' karti mati-
muga jridu jingemgnu mill-gnaraq tal-naddiem. Xejn ma 
gnadda minn monliu, it-tanbit, il-mewt il-qerda biex wasal 
dak il-gid hawn, u li wasal biex jitqassam mhux biex jin-
neba. f'xejn ma liaseb nlief f'dawk il-hames qatet ta' karti 
matimuga Ii wara ftit sigllat onra kellhom ikunu f'idejh. 
* * * 
ttareg. Daqqet is-sirena. "Air raid''. Fix-xelter. Bomba 
Ii giet dritt fuq il-manzen tajret ix-xkejjer kollha tad-dqiq u 
taz-zokkor flimkicn mal-qatet kollha ta' karti malimuga Ii 
kienu jizfnu quddiem 1-gnajnejn rgniba tan-neguzjant. 
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